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いた。片山眞之先生、片山洋子先生に The 2nd AFSA 



































表 3　アジアの HIV感染者数 2013年





















J. Osaka Aoyama University. 2014, vol. 7
大阪青山大学からの発表（2題） 
1) Relationship of the collision avoidance ability to 
eating habits, stress reactions, lifestyles, exercise and 









2) Relationship of the collision avoidance action index 
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2　感染症
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白内障の施術は落下の危険性を、78%減少させ














BUDI KEMULIAAN 病院（ジャカルタ 2014"）の安
全対策
Afrisya Iriviranty 1), Dumilah Ayuningtyas2)
1) Budi Kemuliaan Maternity and Children Hospital 












































































































































話になった Prof. Dr. Low Wah Yum（マラヤ大学教授）
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